



Selim  IlerVnin son romanı “ Saz Caz Düğün Varyete
İkili oynayan aydına yergi
•  ileri, romanı için, "insani 
olanı kabalıkla, bayağılık­
la ve vıcıklıkla kirletmeyi 
amaçlamış bir ortam, kişi­
yi ve toplumunu nereye 
götürebilir düşüncesi so­
nunda bütün roman üze­
rinde egemenlik kurdu" 
diyor
------  ELİM  İleri’ nin son romanı “ Saz Caz
Düğün Varyete”  önümüzdeki günler-
------  de yayımlanacak. Yazar bu romanında
aydınların ikici ahlak anlayışına eleştiriler getiri­
yor. İleri, son romanı üzerine sorularımızı şöyle 
yanıtladı:
“ Yeni romanınız “ Saz C az Düğün Varye­
te” . adı açısından sizin öteki kitaplarınızla bağ­
daşam ayacak bir içeriği çağrıştırıyor. Romanın 
ele aldığı, dile getirmek istediği sorunu açar mı­
sınız?”
“ Bu roman ikiyüzlülük ve çifte ahlak, ikici 
ahlak anlayışından yola çıkılarak yazıldı diyebi­
lirim. Böylesi sorunlara diğer romanlarımda da 
zaman zaman eğilmeye çalışmıştım. Am a iki yıl­
dan beri yazmakta olduğum ‘Saz C az Düğün 
Varyete’ epey farklı bir yapı gösterdi. Gerek içe­
rik, gerekse anlatım, ifade ediş açısından farklı­
lıklar gösteriyor. Olayları, kişileri, zamanın ya­
zıya yedirilişi tamamiyle fantastik diyebileceğimiz 
bir akış gösteriyor.
“ Realiteye hemen hiç dokunmadığım bölüm­
lerinde bile fantastik, biraz da gülünç kara yergi­
ci, taşlamalı bakışın izdüşümleri bana kılavuzluk 
etti diyebilirim.
“ İnsani olan kabalıkla, bayağılıkla ve vıcık- 
lıkla kirletmeyi amaçlamış bir ortam kişiyi ve top­
lumunu nereye götürebilir düşüncesi sonunda bü­
tün roman üzerinde egemenlik kurdu.
“ Yola çıkış, bireydi kısıtlanışı, özgürlüğün kâ­
ğıt üzerinde bir tahliliydi. Gelgeldim tasan çoğu 
kez yazarı aşıyor galiba. Yola çıkıştaki dar kap­
samlı çevrem giderek genişledi. O  fantastik evre­
ne kapılmaktan kendimi alamadım. Sonuçta, fo­
kurdayan bir cadı kazanının anlatısını yazdığımı 
sanıyorum. Bu bakımdan ‘ Saz Caz Düğün 
Varyete’ adını yeğledim. Eski seyirlik gösterileri­
mizde enikonu rokoko bd dönem yaşanmıştı: Bir 
yandan Shakespeare trajedisinin uyarlaması, bir 
yanda Kel Haşan usulü, kantocu, primadonna... 
Hepsi bd arada. Acıklıyla gülüncün böylesine kay­
naştırılmak istendiği ikinci bir toplum düşünüle­
mez. Bu romanı yazarken tek ölçütüm de o acık­
lıyla gülüncün kaynaşması, bileşkesiydi zaten.”
“ Mizah sizde var olup da öne çıkartılmayan 
öğelerdendir. Burada da dolaylı bir yöntem mi 
uyguladınız?”
“ Saz C az Düğün Varyete” ye gülmece roma­
nıdır diyemem. Bununla birlikte mizah öğesi do­
laysız kullanıldı. Daha doğrusu, mizah demiye- 
yim de abartı öğesi dolaysız kullanıldı. Şarlo' 
nun yıllar önce okuyup altını defalarca çizdiğim 
bir sözünün etkisiyle hareket ettim. O  unutama­
dığım sözü şuydu Şarlo’nun: ‘ Uzaktan bakıldı­
ğında hayat bir komedya, yakından hissedildiyse 
bir tragedyadır.
“ Bu bakımdan'Saz Caz Düğün V aryete'yi iki 
türlü okumak mümkün. Dolaysız abartısı ona gü­
lünç, güldürücü bir hava katmış olabilir. Öte yan­
dan fantastiğe yönlendirilmiş akışını, bir derinli­
ğe çekebilmişsem olup bitenlerin trajik boyutu al­
gılanabilir.”
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